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(1) アノヒトウメボシキライダッキャ。(あの人梅干しが嫌いじゃん)     (筆者作例) 
























がある。特に下北郡はかなりの異色があり、狭義の南部弁からははみ出る場合がある。      
(此島 1968: 19-28 要約) 
 





























3. 調査 1 
 本調査では、談話録音資料から、「ッキャ」と「ベ」が用いられている文章を手作業で書




表 2: インフォーマント情報(年齢順) 
 性別 生年  性別 生年  性別 生年  性別 生年 
A 女 1922 年 E 女 1961 年 I 女 1972 年 M 女 1990 年 
B 女 1930 年 F 女 1961 年 J 女 1975 年 N 女 1990 年 
C 男 1953 年 G 女 1961 年 K 男 1975 年 O 女 1990 年 
D 男 1957 年 H 男 1971 年 L 男 1982 年 P 女 1991 年 
 
表 3: 談話資料の情報(収録順) 
 収録日 参加者 時間  収録日 参加者 時間 
1 2012/8/9 A, E, M 54 分 29 秒 6 2013/8/13 M, N 54 分 21 秒 
2 2012/9/10 C, D, M 69 分 40 秒 7 2013/8/13 E, F, G 2 時間 50 分 02 秒 
3 2013/7/25/ I, J 38 分 39 秒 8 2013/8/21 H, K, L 29 分 20 秒 
4 2013/8/4 M, P 31 分 19 秒 9 2013/8/25 A, B, E 44 分 55 秒 



































談話 1 0/ 36 1/ 26 0/ 6 0/ 0 2/ 0 0/ 6 3/ 74 
談話 2 0/ 7 9/ 11 2/ 4 0/ 0 0/ 0 4/ 4 15/ 26 
談話 3 0/ 6 12/ 16 4/ 3 0/ 0 1/ 0 0/ 3 17/ 28 
談話 4 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 
談話 5 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 
談話 6 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 
談話 7 0/ 30 19/ 2 0/ 2 0/ 0 4/ 7 1/ 1 24/ 42 
談話 8 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 
談話 9 0/ 12 5/ 12 0/ 2 0/ 0 0/ 0 0/ 21 5/ 47 
計 0/ 91 57/ 56 6/ 17 0/ 0 7/ 7 5/ 35 75/ 206 
 
3.1.1. 命題確認の要求用法 






(4) B: フツウダラ フロダイドイデッテヘンベ？ 





(5) D: …サマザマコウ ジャンルガアルベ？    ソレダバ ワガッキャ。 
























4. 調査 2 
「ッキャ」「ベ」にみられる確認要求用法について、用法の違いを明らかにするためにア
ンケート調査を行った。インフォーマントは調査 1 における A, B, H, I, J, N, O である。イン













 [1]  正直言って私の料理ってそんなに期待していなかったでしょ？ 
  →キタイシテイナガッタッキャ？／キタイシテイナガッタベ？ 
[2] きみは、資産家に生まれたら一生気楽に生きていける、そう思ってるだろう？ 
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表 5: 命題確認の要求用法 
[1] ッキャ ベ [2] ッキャ ベ 
A ○ ◎ A ○ ◎ 
B ○ ◎ B ○ ◎ 
H × ○ H ○ ◎ 
I ○ ◎ I ○ ◎ 
J × ○ J × ○ 
N × ○ N × ○ 
O ○ ◎ O ○ ◎ 
















  →ノッテルッキャ。／ノッテルベ。 
[5] あそこに郵便ポストが見えるじゃないか。→ミエルッキャ。／ミエルベ。 
[6] ほら、ここは日が当たっているだろう。だから変色したんだよ。 
  →ヒガアダッテルッキャ。／ヒガアダッテルベ。 
 
表 6: 潜在的共有知識の活性化用法 
[3] ッキャ ベ [4] ッキャ ベ [5] ッキャ ベ [6] ッキャ ベ 
A ○ ◎ A ◎ ○ A × ○ A ○ ◎ 
B ○ ◎ B ◎ ○ B ○ ◎ B ○ ◎ 
H ◎ ○ H ○ ◎ H × × H × ○ 
I ◎ ○ I ○ ◎ I ○ ◎ I ○ ◎ 
J ◎ ○ J ○ ◎ J ○ ◎ J ○ ◎ 
N × ○ N × ○ N × ○ N ○ ◎ 











[6] J: 「ベ」だと日が当たっている場所の目の前で話している感じがする。「ッキャ」は、     


















  →イルワゲナガッキャ。／イルワゲナガベ。 
[8] そんなのんきなことを言っている場合じゃないだろ。 
  →イッテルバアイジャネガッキャ。／イッテルバアイジャナガベ。 
 
表 7: 認識の同一化要求 
[7] ッキャ ベ [8] ッキャ ベ 
A ○ ◎ A ○ ◎ 
B ○ ◎ B ○ ◎ 
H × ○ H × ○ 
I ○ × I × ○ 
J ◎ ○ J ◎ ○ 
N ○ ◎ N ○ ◎ 
O ○ ◎ O ○ ◎ 
[7] N: 「ベ」は何の問題もなく使える。「ッキャ」も比較的使いやすい。「そんなわけない
じゃん」「まさか」といったニュアンスが加わる。 
















表 8: 弱い確認要求 
[9] ッキャ ベ [10] ッキャ ベ 
A 回答なし 回答なし A × × 
B ○ × B ○ ◎ 
H × × H × × 
I × × I × × 
J × × J × × 
N × × N × × 













  →スゴイアウッキャ。／スゴイアウベ。 
[12] 今にも降ってきそうですね。 →フッテキソウダッキャ。／フッテキソウダベ。 
 
表 9: 同意要求用法 
[11] ッキャ ベ [12] ッキャ ベ 
A ○ ◎ A ◎ ○ 
B ○ ◎ B ○ ◎ 
H × × H × × 
I × × I × × 
J × × J ○ ◎ 
N × × N × × 
O × × O × × 
大宮 舞 
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[11] H: 目の前にある物に対しては「ベ」も「ッキャ」も使わない。 
 [12] J: 「ベ」は窓側にいて、聞き手に同意を求めている感じがする。「ッキャ」の場合  
     には、この会話の前に窓の外を見ていて、会話している時には空が見える状態   





























白地図 KenMap http://www5b.biglobe.ne.jp/t-kamada/CBuilder/kenmap.htm (2014/2/15) 
